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EINDHOVEN - Slachtoffers van geweldsmisdrijven hebben wel degelijk profijt van smartengeld. Zij voelen zich 
hierdoor erkend en emotioneel gesteund. Daarnaast helpt het bij de verwerking van wat hen is overkomen.  
Hoeveel geld wordt uitgekeerd, doet er niet echt toe. Slachtoffers vinden het vooral belangrijk dat zij goed 
worden geïnformeerd over de afwikkeling van hun zaak. 
 
Dat blijkt uit promotieonderzoek van econoom José Mulder van de Universiteit Tilburg. De conclusie spreekt het 
vooroordeel dat smartengeld niet helpt bij de verwerking van trauma's tegen. Op het  
 
wetsvoorstel 'Affectieschade' hebben de onderzoeksresultaten geen invloed. De Eerste Kamer wees dit voorstel 
dat de toekenning van smartengeld aan nabestaanden of naasten van geweldsslachtoffers mogelijk maakt, 
gisteren af. De Tweede Kamer ging eerder unaniem akkoord. 
 
De uitkomsten van het onderzoek zijn van belang voor mensen die seksueel zijn misbruikt door gezagsdragers 
binnen de katholieke kerk. Volgens Mulder kunnen zij in aanmerking komen voor financiële compensatie; zelfs 
als hun zaak is verjaard. Voorwaarde is dan wel dat ze aannemelijk maken dat ze niet eerder een aanvraag 
konden doen.  
 
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is blij met de uitkomsten. Het neemt de aanbeveling over om nog beter met 
slachtoffers te communiceren over de afwikkeling van hun zaak. Het fonds gaat vooral duidelijker maken wat 
diegenen die een aanvraag doen, kunnen verwachten. Verder legt het beter uit hoe de procedure werkt. 
 
Mulder ondervroeg 217 slachtoffers van zwaar geweld over de vergoeding die zij in 2008 van het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven kregen.  
 
Maar liefst 83% zegt zich door de financiële vergoeding erkend te voelen als slachtoffer. Driekwart ervaart de 
toekenning van het geld als een emotionele steun. Slechts zevenduizend van de 35.000 mensen in Nederland 
die jaarlijks slachtoffer zijn van een geweldsdelict dienen een aanvraag in. Van hen krijgen er 4500 geld 
uitgekeerd. Volgens Mulder doen mensen vooral een aanvraag omdat ze gehoord en erkend willen worden als 
slachtoffer. Mulder: "Het is opvallend dat zo veel mensen geen smartengeld aanvragen terwijl ze daar wel recht 
op hebben."  
 
Inmiddels ziet de econoom echter een stijging van het aantal aanvragen. De oorzaak daarvan is niet onderzocht.  
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